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Excmo. Sr.: En vista del escrito que ha dirigido V. E.
á este Ministerio con fecha 14 del actual, manifestando que
el consignatario del vapor Sevilla ha solicitado la licencia
á que se refiere la cláusula séptima del contrato para lim-
piar los fondos del mencionado buque, y no existiendo in-
conveniente para ello según expone V. E. en su referido
escrito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizarle para que conceda el
permiso que solieita dicho consignatario.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás Qfectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de junio de 1894.
Lópu DOMÍNG'Uu
Señor Comandante general de .eltIla.
CLASIFI'CACIONES
4," BEOOIOH
Excmo. 'Sr.: La Reina Regenté del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), aprobando la clasifi-
cación propuesta á favor del comandante del Cuerpo de Es-
tado Mayor del Ejército, en el distrito de las lelas Jmipinas,
D. Francisco Huete y Herrera, regresado de aquel archipié-
lago por haber cumplido los seis años reglamentarios de
permanencia, ha tenido á bien disponer que el expresado
'jefe conserve como de Ejército el empleo de comandante de
Estado Mayor que obtuvo al marchar á Ultramar por real
orden de 30 de marzo de 1886, quedando en la Península
de capitl\n del cuerpo en situación de excedente en Pam·
•
pIona, !!J,onde ha ido á fijar liu~rQflidencia,hasta que le co-
rresponda tomar número en la escala de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su eÜ'noeimianw y
eÍectos conáiguientes. Dios guarde á V. E .. muchOlil años.
Madrid 28 de juni-o de 1894.
LóPEZ DOIDNGUM
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo da ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
_.-
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS IHLITAR'-1s
4,& BECClON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yeusu nombre la Reina.
Regente del Reine, ha tenido á bien conceder el ingreflo de-
finitivo en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas a:ilitares, como
escribientes de tercera clase y con la efectividad de esta fe·
cha, á los sargentos que figuran en la siguiente relación, que
principia con D. Severiano Vera AyIlón y termina con Don
Alfonso Maridola Gavása, que por real orden de 13 de no·
viembre de 1893 (C. L. núm. 252) fueron nombrados eseri·
, bientes provisionales, y los cuales causarán baja en los cuer-
pos de que proceden con sujeción á lo dispuesto en el re·
glamento del mencionado Cuerpo Awrlliar de Ofi-cinas de'
26 de junio de 1889 (C. L. núm. 284).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de 1894.
LÓl'EI DoldNGUM
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, tercero y seD\)
Cuerpos da ejército y Comandante general de Cauta.
Relaci6n que S6 cita
D. Severiano Vera AyIlón, sargento del regimieato Infante-
ria de Andalucía núm. 52, con destino en el Cuartel
general del primer Cuerpo de ejército.
» Rigoberto Lozano Molla, sargento del regimiento Infan-
teria de Africa núm. 3, con destino en la. Comandan-
cia general de Ciuta•
2 " 1.o julio 1864 D. O~ núm. 141
•
LóPEZ DOMÍNGUE~
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
. Señorea Comandante general de lIelilla y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
del 13.° batallón de Artillería de plaza D. Jos6 Aranguren y
. Barrenechea.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento '1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M~d~ de junio de 1894.
D. Alfonso Maridola Gavasa, sargento del regimiento Dra·
gones de Lusitania, 12.0 de Oaballería, con destino en
el Ouartel general del tercer Ouerpo de ejéreito.





Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. á este
Mini.tario con fecha 16 del mes actual;. la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), ha tenido Á bien disponer cambien respectivamen-
te de destino los tenientes coroneles de Infantería D. Pablo
Goiri García y D.:lu~;F6~ ~i".que p,restan sus
.~ciol!! como."u~8I: ,en, la ComisiQu orga1,.lizadoJlS, del
Cuerpo de Somatenes de Oataluña, el primero, y en la Zona
de tee1ntarniento de Mataró. n." 4, de plantilla, el segundo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol! guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid28 de junio de 189i.
Lóp~J;>o~G~ .
Señor Oomandante en Jefe del cuarto. ..Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. SJ,.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Angusto Hijo el Rey (<1. D. g.), ·se ha servido nombrar
ayudante qe campo del general de brigada<D. reidoro Llull,
Jefe de Estado Mayor de ~e Cuerpo de ejército, al coman-
dante de Inrantería D. Felipe Funoll y Mauro, que ha cesa·
do en iguaIcargo á las órdeBes dé V. E.
De real.orde:p. lo diga á V. E. para. su conocimiento y
fines., consigU~tea•.. Dios guarde! V. E.muqhos añOI!l.
Maiq:id; 28 @.jnniode 18@4.
Lóp~·DoMÍJ!lQUES ..
Señor Obll\andante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor, ,Ordenador .cl,e pa¡Ol!!, de G.u«:!rr~.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo¡:el Rey (q. D. g.), se ha Ilervido nombrar
ayudante de campo del Capitán General de Ej~rcito D. Jo-
sé Gutiérrez de la Concha, marqués de la Habana, al pri-
mer teniente de Infantería.D. Manuel Carvajal y Gutiérrez da
la Concha, que en la actualidad desempeña una comisión
del senicio en e2ta.ooxte.
De real orden lo digo ªy. ,E. para BU conocimiento y
, • ~t'"
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchosañolll.
Madrid 28 de junio de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Oomandante en Jefe del primer Ouerpo de ejército.
ExQmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
Bu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudanta de eampo del general de brigada D. MiguelOrúa,
Jefe de Estado Mayor de ese Ouerpo de ejército¡.al capitán
s." SEOOZÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na ~egente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E. en
19 del mes actual, ha tenido á bien nombrar juez instruc·
tor permanente de causas de esta región, al teniente coronel
de Caba11el'Í3!-, con 4es~i.o ~ el.regÚX\iflr¡.to,Reserva de Oádiz
núll,L 33, seglin.real.ord,en de 22 del presente mes (D. O. nú-
mero 136), D. Francisco aérnández de León, en la vacante
ocurrida por pase á o~r. destino del de igual clase y arma
Don José Oampos Gllireta, qua desempeñaba dicho cargo
de juez; debiepdo el )l():mbrado percibir el sueldo de su em-
pleo con cargo al cap. 3.°, arto 1.0 del vigente presupuE)sto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguiente~. Dios guarde á V. E. muchos años.
:M:adrid 28 de junio de 1894.
LóPE:i DoMÍNGUU
8eñor Oomandante en Jefe del primer Cuerpo de ejérGíto.
Señores Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, aprobando 10 propuesto por V. E. en
11 del pleflente mes, ha tenido á. bien nom]¡¡rar secretario
permanente de cauaaa de esa región, al capitán de la Zona
de reclutamiento de Huelva núm. 38 D. Manuel Fernández
Guerra, en la vacante ocurrida por haber sido destinado al
batallón Oazadores de Cataluña núm. 1 D. Manuel Alvarez
de los Oorrales; debiendo el pdmero continuar pertenecien-
do á. cuerpo de reserva para el percibo del !'lueldo entero de
su empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1894.
LÓl"EZ DOMÍNGUEII
Señor Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
7,& SECCIO:tH:
Excmo. Sr.: En vista de la instal'l.ci& promovida por el
oficial segundo del Cuerpo.de Administraoión Mílitar D. Ju·
lio Pérez Pit4lrch, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que quede
sin efecto el destino del interesado á e~e distrito, dispuesto
por real orden de 19 del actual (D. O. núm. 133), el cual
continuará en la situación que tenia antes de su pase á ella'
isla, en donde causará baja y aUa en la Península en los
términos reglamentarios.
De real. orden lo digo á V. E.para su oonocimiento y
•
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Ma·
drid 28 de junio de 1894..
demás efeetoa. Dios guarde á V. E. muchos afios•. Madrid
30 de junio de 1894.
LÓPEi DOMÍNGUEJ¡·
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe dil primero, segundo, sexto, y'
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de p;1gos de Guerra••
LóPEZ DoMtNGfUlllZ
eeñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo dtr'-ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra:
,Sefior Comandante en ~efa del primel Cuerpodá ejércitO.
¡8eiiores (Jomanda:áte -ell' Jefe d-el séptim"ó Cutli>pb'Q~''ejéí'cito,
Ordenador de pagos de Guerra y Director 'de 1é.~Acáde'tnía
de Artilleria.Lóp~ .DoMÍNGUEZ
Excmo. Sr.: En vista de propuesta remitida por el ca·
Excmo. Sr.; A fin de proveer una. vaeante de oficial se.' ronel director de'1a:Aeadéttlia', dé ~Attil1.erial en 15 del mea
gundo del Cuerpo de Administración Militar que existe"en' actual, para cubrir una vacante de profesor, por pase á si·
ese distrito, por haber quedado sin efecto el palle al mi¡:¡mo tuación de supernumerario del capitán.D: Ubaldo Ruade,
de D. Julio Pérez Pitarch, el Rtly (q. D. g.), Yen su nombre, ,el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regenttl del Rei·
la Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien destinar al de no, ha tenido á bien nombrar al capitán i:lé,stinado en la
esta clase D~i 1bn1l!d>'Pachón Escrich, que presta sus servi· Subinspeccmn dél séptimo Cuerpo de ejército 'D. E'varisto
ci~~ en la Comisión de atrasos de Aministración Militar de :rt:ontenegro Salazar, que ocupa el primer lugar dala terna.
Cuba, con residencia en Aranjuez, por ser el más antiguo de' .' De real orden lo digo á V. :ID:' :para su: cono~miento y
los aspirantes que lo hllnsólicitado, otorgándole la ventaja;' _demás, efe.ctos. Dios guarde á V. E. niuchos años. Madrid
que señala el arto 13 del reglamento de pases á Ultramar ,30 de Jumo de 1894,
de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121); siendo baja en la;
Península y alta en.esa isla en lostérmiaos reglamentarioil.
De rea1.orden lo digo á .V. E. para su conocimiento y:
d814i J3WJ.toS. Dios guarde á V. E_ muchos añoS".· Ma-
drid 28Jh junio de 1894.
Señor Ordenador de pagos da Guerra.
.Señores Comandantes ,en Jefe del prímero¡s-egundo, tareero,




D. Joaquín Giner y Pareja, del octavo regimiento Montado,
al tercer Depósito de Reserva.
" Artúro Martín Monmenén, del 'tercer Depósito de Reser~
va, al octavo regimiento Montado.
) Joaquín SeoaM y Caño, ascendido, de agregado urse·
gundo regimiento Montado, al segundo de Montaña.
" Felipe Arteaga ly..ode ¡ la'Viega, excedente' @ll' IBt segunda
región, á la Subill8p.eeció:adlil Eéptimo Cuerp,ode ejér·
cito. . '~'.
l) Alberto Guitián y Garciade Vargas, de la Subinspección
del primer Cuerpo de ejército, al quinto regimiento
Montado.
) Antonio Villamil y Marraaci, del. quinto regimiento
Montado; ;tI, laSuhi~ci6p, del PFirn.ei C.uwpo de
ejército.
Exemo-.:&.: El Rey'(q. D.g.). yo OOl!t'ft nmr,r\>ire la.Rei~
na Regente del Reino, se ha servido disp.(}ner que los oficia·
'les dé Artillería comprendidos en la siguiente·relación, que
1 comienza con D. Joaquín Giner y Pareja y termina· CGD. Don
Rafael Carranza y Garrido, pasen á servir los destinos qua
en la misma se les señalan. '
De real orden lo digo á V. E. para su c.()nocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añm'l. Ma·
drid 30 de junio de 1894;
M'SlOOióN"
E~9PlQ; .. S~.j Eq,vista dflla instancia cUlrsadllJí este Mi~ !
nÜ!~rio. p~r. !elI; Dir.~to,r .d.e lij.. A~ademia de.Caballería, y p'ro· I
m{í.v:l(~l:\P9r ,~L.c~t4n, prpfesor D,. Rillar-l1o Segura.Falrando, J
en,flúRli.cl!sl.~ .ql¡e~e.JEl cQJ;l.ceQ.ll )3U separación del expresa-
dQ,.ce);}tro ... po~ .eJ:).~Qnt):í.1.rll~e.Q;fermo, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la..~einaReg"lnte del Reino, ha. tenido á bien
acceder á 10 solicitaq,o, si; bi~n q1;l.edando el mencionado ca~
pitáJ:). en cOll!isiqner¡,,la cHada .!GadElmia hasta terminar los
exámenes de fin da curso.
Da real or~e~,l~ ,di,go•./\ V. E!.. pa¡;a I!!U c()nooimiento y
Excmo. Sr~: El Rey (q.D.'g.), Y en sn nombre la Rei~
na Regente del Reino, ha tenido á bien dispQner que quede
sin ef«oto el pase á ese distrito de los primeros tenientes de
Infantería 'O':" Francisco Htlrrero Delgado y 1)'. Mtgu&l'lfarrero
Delgado, .dispuesto por real orden de 19 del actual' (D:rARIO
OFICIAL núm. 133); los cuales prestarán sus servicios en el
regimiento de Pavía núm. 48, al que pertenl3cían antes d~,
Iilel' destinad0s á esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demllsce:footoa". Dios:.,gl¡lar.de áY. E. muchos ·años. Ma·
drid 28 de jnnio de 1894.
LóPEZ' DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de lal&la de Cuba.
Señofe6l0Q.n:ulDdantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpólt"~to~ Inspector de la Cajá General de Ul·
tramaf..:'y Orden&~ .ti\} pagos dé Guerra.
Señor Capitán ~9J.·dela Isla dé Cuba. • .
. Señores (,Jomandan~-6lolJefe del primere, segundo, sexto y
86ptbno,Cu~ .de 6j~¡nsp~~or de la Caj~ General
d6Ultramu.Y Or.denador.de,p&gQ!3.de Guerra..
n. O. n-mn. 141
Excmo. Sr.: .Ilm vista de la instancia qUQV.lt. cursó á
este- Ministerio con su. escrito de 18 de mliyti últiino, pro-
movida por el comandante 1ng,yor del regimiento caballería
de la Reina núm. 2, en súplica de autorización pata recla-
mar, por adicional al ejercicio cerrado de 1892-93, la canti-
dad de 202'46 pesetas, deven~das por comisionei verifica·
das por varios oficiales de dicho regimiento, y que se le
disp6Il86la presentación de pasaportes originales del pri·
mer teniente D. I¡naeio Celchero. segando D. Guillermo
Kirkpatrik y profesor veterinario segundo D. Vidal Novillo.
el Rey (q. D. 'g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder la ltutorización que se so·
licita; disponiendo, al propio tiempo, que el importe de la
referida adicional se meluya, previa liquidación, en el ca..
pitulo de Obligaciones de ejercieios cerrades que carecen de cré·
dito legislativo del primer proyecto de prisu'puesto que se
redacte.
De real orden lo digo AV. E. para an conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. lE. muchos añol.
Madrid 215 de junio de 1894.
UF. Dom&UJlI
Señor Comandante en Jefe del prltn-er Cuerpo ?8 ejército.
Señor Ordenador.de pagos de Guerrá.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qua V. E. cursó á
este Ministerio COn su escrito de 30 de abril último. promo..
vida por el oficial primero de Administración Militar D. Ma-
nuel Consotte y Méndez, en sltplica de autorización para re.
clamar, por adicionales al ejercicio cerrado de 1885-86, la
cantidad de 660 y 562'50 p~talS por comisiones indemni·
zables de personal del mismo cuerpo en esta región, apro-
bada! por reales órdenes, y solicitando dispensa de las co"
pias de éstas por estar justificada la autorizáción, el Rey
(qUé Oíos guarde), y en su nom.bré la Reina Regénte del
Reino, ha tenido á bien conceder la autorización que se so·
licita; disponiendo, al propio tiempo, que el importe de la
referida adicional se inoluya, previa liquidación, en el ca.-
pitulo de Obligaciones de ejercicio6 ce"rados que carecen de cré·
dito legislativo del primer proyeoto de presupuesto que Be
redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Luzón, en súplica de autorización para reclamar, por adi·
cional al f\jercicio cerrado de 1892-93, la cantidad de 37144
pesetas, devengadas por indemnizaciones á la comi5ión
aprobada de conducción de reclutas dela Coruña á Astorga,
por el primer teniente del mismo cuerpo D. Ramón Blanco
Alvar62':, el Rey (q. D. g.), yen SU nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización que se
. solicita; disponiendo, al propio tiempo, que el importe de la
referida adicional se incluya, previa liquidación, en el ca·
pitulo de Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crd·
dito legislativo del primer proyeoto de preSupu6ite que se re·
daoie.
De rQal orden lo digo á V. E. para: su conocimiento y
efectos consiguientes. Dio!! guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 28 de junio de 1894.
LópE'.Z ))QlIÍNGUJIlZ
Señor Comandante en Jefe del séptiD10 Cuerpll de eJárcito.






Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió A este Ministerio en 3 de abril último, proponiendo
como indemnízable la comisión desempeñada por el capi·
tán de Infantería D. Antonio Escandell Pujol) el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien declarar con derecho á indemniza-
ción la referida comisión, come uno de los casos que indica
el arto 8.° del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá! efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid 28 de junio de 1894.
LóPEZ DoMÍNGUE.Z
Sefior Capitán general d'e la lsl'a de C1lba.
Safior oJ!dena:dor de pagos de GU"llmt.
U.' SlllCCI0l(
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curBó V. E. á
este Ministetio con su eamito de 4: de mayo último, promo·
vida por el comandante mayor del regimiento.lnfanteria de
7,lI. S¡CCIÓN
7,& SiOCION
EXClno. Sr.: Ea vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 20 del actual, promovida por el primer
teniente de Infantería D. Rafael Navajas Dávila, destinado al
distrito de Puerto Rico por real orden de 14 de abril últi·
mo (D. O. núm. 84), enla actualidad en expectación de em·
barco en e~ta corte, soliGitando un mes de prórroga .en asta
situación; tenÍlmdo en cuenta que por el certificado de reco-
nocimiento facultativo que acompaña se acredita el mal es·
tado de salud del interesado, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reiná Regente del Reino, ha tenido á bien ll.cceder
á lo &ülicitat1o, oon goce de medio sueldo, con arr6glo al
articJll.o 36 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de
mar;o de 1891 (C. L. núm. 121).
De Teal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos coliSiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1894.
LóPEZ DoltiNQUM
Sefior Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Sefiores Comandante5 en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cue-rpos db elél'cit9. Capitán generál de la Isla de IJuerto
Rico, Ii:Ispootor de la Caja Gener.¡l de Ultramar y Orde-
nádbr da pagos dé GueiTa.
D. Rafael Carranza y Garrido, excedente en la primera re-
gión, regresado de Filipinas, al segundo batallón de
Plaza.
Madrid 30 de junio da 1894.
·f'
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa. Ma-
drid 28 de junio de 1894.
LóPEZ' DoMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe dal primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordonador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 5 del
actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones efectua·
das en mayo próximo pasado por los primeros tenientes de
Infantería D. Gregario Ruiz Rioj& Y D. A&,1i&tín Benedico Oll~,
el primero, dEfl regimiento de Africa- núm. 1, por cobro de
libramientos en Málaga, y el segundo, del batallón Discipli·
nario, por conducción de caudales daMe la misma plázaj
debiendo J'Elrles aplicados liJa' beneficios d-el art. 24 del re·
glamento de indemnizaciones vigente.
De real orden lo digo á V. E. pan\ su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á' V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de junio de 18M.
L6PÉZ DOmNGTmr
Señor Comandante general de lIelUla.
Señor Ordenador de pagos de GU8'trá.
LICENCIAS
S'O'IiSE C:UfTAafA
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Capitán General de
Ejército D. Manuel Pavía y Lacy, marqués de Novaliches, lo
que sigue:
cACllGd-ié't"ád a16 soli6ioo.oo Por V. E~, lá' Refna R~gehte
del Uein'O; en nom1'iiEi de:sti Auguiltei ¡Üjo el H-éy (que Dios
gtlMéte'" ~ lItl servido atioorizarIe"para que', acompañado de
sus áyudli.'Ilté~ de' campo, ptieda traála"dariié' á Ba~res' de
LUbhon (Francia), pasar luego;' Valladolid y residir en la
provincia de I:Shi'ía" el nempo que le convenga.'
De real orilen lo' tiáslado á: V. lJL p'ara,ro· conoéhrliénto
y fines ool'isignie'ht-es. moa g1i~1:de á V. N. muchos' á'ñoS.
MadJid 2S dé jüiüa de"181f4.
LÓPEZ DOMÍNGUES
Sefior Ordenador de pagos de' Guma.
Señores Comandantes en Jefe del primero, quinto y séptimo
Cuerpos de eJército.
3.- SECCIÓN
E~cmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
est~ M'iniste:do én: 21 del actual, promovidá poi él capitán
de th'fabteria, de plantilla en la Dirección de su cargo, Don
Antonio' UrbiztoiidO OarvilJal, en solicitud de dos meses de
licenciá por enfermo para Vitoria, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reiaa Regente del Reino, ha tenido á bien acce.
der á la petición del ínteresado, con arreglo á lo dispue/!to
en las instrucciones aprobada/! por real orden de 16 de mar-
zo de 1885 (C. L. núm. 132).
De la de S. M. lo digo á V. E. para fiU conooimiento y
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demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 30 de junió de 18'94.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Director general de Carllbineros.
Sé'ñores Comaildantes en Jefe del primero y sexió Ctiérpos de
€iJéreito y Ordenador de pagol'i de Guerra.
MOBILIARIO Y MiTERIAL DE OFICINAS
1.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio con fecha 18 del mes actual, la ~inaRegente del
Reino, en nombre de su A~gustoRijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizar á V. E. para disponer que el retrato al
óleo de su Real persona, procedente del suprimido Gobier·
no militar de Orense, sea colocado en las habitaciones que
V. E. ocupa en esa Capitanía generalj debiendo producirse
el alta y baja correspondiente en los respectivos inventa·
rios de mobiliario.
De real orden lo digo á V. E. para eu conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de junio de 1894.
LóPEi DOMfNGUEZ
Sefior Comandante en Jefe d-el séptimo Cnerpb d6' ejército.
12.- SEdÓION
EXCIílO; Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 10 de
mayo último, al que acompañaba instancia del comandante
mayor de'la Aeademia de Caballería, suplicando autoriza·
ción para reclamar, en adicional al ejerl!licio cerrado de
1891-92, la suma de 74'85 pesetas por utensilio y menaje,
cantidad que le fué señalada por real orden de 24 de febrero
de 1892 (D. O. núm. 43), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Re~p.te del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, á fin de que, después de liquidada la adicional
que debe formarse, con cargo al cap. 8.°, arto 2.° del meno
cionado ejercicio, puedR. ser comprendido su importe en el
prim.er proyecto de presupuesto que se forme. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOIl. Ma·
drid ~8 de junio de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEII
Beñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curaó á
este Ministerio, en 26 de mayo último, promovida por Josó
Molina Díaz, sargento del regimiento Cazadores de Treviño,
26.0 de Caballería, en solicitud de que se le abonen los pre·
mios de continuación en filas y del primer período de reen·
ganche, que cree le corresponden, desde l,O de julio de 1890
á fin de marzo de lS92j y considerando que dicho individuo
tieJl.e dereoho al premio de continuación en filas durante
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ro de aquéllos. se comenMI'on á contar desde la fe.cha de la
misma soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa. Ma-
drid28.de jumo.de 1894~~
JosÉ LÓPEZ DoMÍNGUlllI
Señor Presidente del Consejo de Administraoión de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de-la Guerra.
Señor Comand.a;tte en Jefe d¡;l primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el-.primar
te$nte.de .ÚJf~~d.fI..D''';wi~~JJ~·T~,profe·
Bor ¡delOolegio deI;Iuéds;lJfflJ .4e¡a~~r.r&, (¡n. inl;ltal1cia que
cursó,V. E. á este Ministeri~Hlll.~8de.ma.yopl'~.pasa­
do, la Rei¡:lll. ~egente del Reit).o, en .nombre de I!U Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha ~enido,ábienconcederle.1a cruz
de 1." clase" del..;"Mé¡:iW ,Mi.U~J::-coni.di~til,l.tiYC\.bloocoy
paJ¡lIf.~.~p~4P, c~~<ij~o: en.,las;,reales
órdenfi!S.4e:.22 jeJn~,dEW~:-(C •.L,n~•. 98)- y la de
agosto de 192 (C. L. núm. 273)~y real.dec¡:.eto Q6\4: fl61&h1:il
de 1888 (C. L. núm. 123).
De orden de S. M~ lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dioa.gua..r(,1e:oá N.E.mucholi-aiea..... Ma-
drid 28 de junio de 1894.
JosÉ LóPEZ DOMÍNGUB
Señor Presidente del Consejo de Administra.ción de la Caja
de Inútiles y Huérfano!!..!le.1a Gu.arra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Ett'r_d~lain'Stanci~que, coa fecha 28
de·mayo próximo paiadO', cursó V. E. á este Ministerio.
promovida por el capitán de-Infa~ p:lOfesor del Colegio
de' Huérfanos de la Guerra,. D;'Serafill·lttptUAbad,· el· Rey
(que Dios guarde), y ~n su nom'bro-laR&ina~tedel
Reino, ha tenido á bien conceder alexpreaado c~ la
cruz de,1.- olase,del Mérito MHitar)hcon-distintiveb~,.
como comprendido en las reales-órd-enes·da- 22·de'mano d6
1893 (C. L. núm. 98~ y 13 de· agosto de 18\l2-- (C. 'L. núme-
ro. 273) y real decreto de 4 da.abrilda 1888 (C; L. mím.123);
debiendo ostentar un solo pasador de profesorad.o, puesto
que, en vi~tud .de lo.prevenido en el arto 9.° del citado real
decreto, los plazos de cuatro años que sirven para determi·
nar el nÚmero de aquéllo! se comenzaron á contat' ddsd-e la
fecha de la misma sob~:.diBp,qMJióI;l..~
De real orden lo digo á V_E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios Ell~ª¡¡¡, ft y. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de 1894.
Exclpo. Sr.: En yista de la instan,c.ia ql:\e, 90;n feahl\ 28
de, mayo próxÍ!;n~ pas~g.,o; cursÓ V. E. á este M:ip,ieterio,
promovida por ~l prl¡:n~¡: teniente de ~nia~t~ia~pr.pfl:l,S()J;del
Colegiode Huérfanos de la Guerra, D. JuUán C::ast~jónNúiie2f,
el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Reg~nte del Rei-
no, ha. tenido á bien eonceder á dicho oficial la cruz .de
1." clas~ del Mérito Militar, con distintivo blanco, co-
mo comprendido én las re~lea6rdenes .de 22 de mar~Q ,de
1893 ,C. L. núm. 98) y 13 de. agosto ae 1892 (C. L. núme-
JQSÉ,LóPEZ DoMÍNGUEZ
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérf~j)~4e.la J,;uerrp..
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
LóPEZ DOMiNGUlllll
Se~or Coman.dall~e~fjnJ"e:fe del ae~(tCuerp.ul6 ejér,citq,.
RECOM~.ENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, con techa 28.
de mayo próximo pasado, cursó V. E. á este Ministerio,.
promovida por el capitán de Infantería, profesor del Colegio
de Huérfanof'l de la. Guerra, D. Tomás Ezpeleta, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre R&gente del Reino, ha tenido
á bien conceder al expresado cap~tán la cruz de 1.' clase
del Mérito Militar, con distintivo blanco, (Jomo comnrendi-
do en las reales órdenes de 22 de rparzo .~e 1893 (C. L. nú-
mero 98) y 13 de agosto de 1892 (O. L. núm. 273) y real de·
creto de 4. de abril de 1888 (C. L. núm. 123); debiendo os-
tentar un solo pasador de profesorado, puesto que, en virtud
de lo prevenido en el arto 9.° del citad.o .1'eal decreto, los
plazos de cuat~o años que sirven para determinar el nÚm~-
s: SECCIÓN
-.." ... ~
dicho lapso de tiempo, como comprendido en el arto 11 del.
real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497), pero
no al del primer perioilo de reenganche, porque servia para
anular una nota desfavorable que tenia en su filiación, y
no podia, por tanto, disfrutarlo, según preceptúa el caso 1.0
del arto 29 (lel regl?meuto de ~ dejunio q.e 188lt. CC. L. nú-
mero 239), el Rey (q. D. g')J Y en su,nomb.r~ .la ;Reipa Re·
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que por el ex-
presado regimiento, y en adicionales á los ejercicios cerra~.
dos de 1890-91 y 1891·92, reclame las 315 pesetas que por
los premios de continuación en filas de los mencionados
veintiún meses correspondieron al interesado; y que el im-
porte de las adicionales, previa la oportuna liquidación, se
incluya en el primer proyecto de presupuesto que se redac-
te y como Obligaciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su {lonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. ,
Madrid 28 de junio de 1894.
Lópm DOM:t~GUElE
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de &jéreit~.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. clilrs6 a
este Ministerio, en 28 de mayo próximo pasado, promovida
por Euriquc Nájar Alonso,.cometa del batallón Cazadoles-de
Madrid núm. 2, en solicitud de que se le abonen los pluses
y premio de reenganche de que fué privado al ser llamados
al servicio activo, en nO'liembre ú,ltimo, los reservistas, has-
ta el dia 10 de marzo del corriente año, en que volvieron á
su anterior situación los del reemplazo de. 1889 ·ligue él
pertenece; y considerando que el recurrente· Ee halla com·
prendido en lo que preceptúa el art.17 del:r.eal, decr.e;ilode
1.0 de.junio de 1877, el Rey. (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino,.no ha .tenido á bien acceder á lo .
solicitado en la referida instancia, por carec.e.r,el interesada
de derecho á lo que pretende•.
De real orden lo digo á V. E. para su .collQcimiento y
demás (lfectos. Dios guarde á. V. E. muchos- añoS".: Ma-
drid 28 de junio de 1894..
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ro 273) Yreal decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núme-
ro 123); debiendo ostentar un solo pasador de profesorado,
puesto que, en virtud de lo prevenido en el m:t. 9.° del CUll·
do real decreto, los plazos de cuatro años que sirven para
determinar el númerO de aquéllos se comenzaron á contar
desde la fecha de la misma soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimtent() y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. mucho/! años. Ma·
drtd 28 de ju:aio de 1894.
JosÉ LÓPEZ DoMÍNGUEZ
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Señor Comaúdante en Jefe del)rimer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista dQ la propuesta formulada por
el coronel director de la Academia de Ingenieros á favor del
primer t8n~ente, ayudante de prOfi!!Or de la misma, D. Fer-
nando García Miranda y Rato, el Rey (q. D. g.), y en su nom·
br~ la Reina Regente del Reino, ha tentdo á bien conce·
der al expresado oficial la cruz de 1. a clase del Mérito
Militar) ~ondistintivo blanco y pasador de profesorado, co·
mo comprendido en el arto 4.0 del real decrete de 4 de abril
de 188&{C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de 1894.
LóPEZ DO:MfNaUE:i
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de la Comandancia de Ciudad ReaÍ de ese instituto D~Pru·
dencio Arnedo Carrión, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
concederle el retiro para esta corte y disponer que cause ba-
jll, por fin del mes actual, en la Comandancia á que perte-
neee; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio I
próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, el haber de 225 pesetas mensuales, y por
las cajas de la isla de Cuba la bonificación del tercio de di·
cho haber, importante 75 pesetas al mes, por hallarse com-
prendido en la dispo:aición 2.a de la real orden de 21 de
mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.° del art.3.0 de
la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núms. 210 y 216); yen;
tendiéndose, que el citado señalamiento es provisional has-
tal¡}ue se resuelva en definitiva sobre los dereches pasivos
que le correspondan, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim,iento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
añol!l. Madrid 28 de junio de 1894.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Beñores. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la Isla de Cuba, Comandante en Jefe




Excmo. Sr.: En vMa del escrito de V. E. de focha 26
de abril último, consultando si debe ó no procederse á la
construcción de barracones en la plaza de Badajoz, en caso
de jnvasión colérica, Qomo ya se aprobó por reRlorden en 2
de dicjembre de 1884, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que en
atención á las noticias satisfactorias referente5 á la. epide-
mia colérica del vecino reino de Portugal, no se lleve á
efecto, por ahora, la construcéión de barracones de referen-
cia; y que en el caso de efectuarse por presentarse dicha
epidemia, sea su presupuesto cargo á los créditos que se
abran con objeto de combatirla. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos adíos. Ma-
drid 28 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
'el ••
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
7. 11 SEOOlÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 4 del mes anterior, consultando si puede
abonars~ el sueldo entero, durante la suspen6ión de embar·
que para Ultramar, al teniente coronel de Infantería D. Ail- .
toni<>. Tovar y Marcoleta, destinado á Puerto Rico por real
orden de 27 de marzo último (D. O. núm. 67); consBeran·
do gueel recurrente se hálla en caso. análogo al del auditor
de gnerra de primera clase D. Onafre Sastre, caso que fué
reeuelto en la real orden de 5 del actual (D. O. núm. 121),
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien resolver se aplique al primero ltt juris-
prudencia sentada para el segundo; debiendo, por lo tanto,
dársele de alta en la nómina de comisión activa de esa re.
gión, desde el mes siguiente al de la fecha de su destino á
Puerto Rico, percibiendo por dicha nómina los haberes de
abril, maya y junio, y empezándosele acontar el tiempo de
expectación á embarco desd.e 1.° de julio próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. :Bios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 28 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
12. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de nn escrito, fecha 12 de mayo
próximo pasado, del coronel jefe de la Comisión liquidado.
ra de cuerpos disueltos de la Península, d[lQ(lo cnm1ta de
la reclamación producida por D.- Angel Guardiola :Zurita,
segundo teniente del cuadro eventual d\~ la Z)H::t militar de
Cartagena núm. 47, para que se le abo!wn 5\)'50 pcsetas
por haberes que devengó en al mes di diciembre de 1889,
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perteneciendo, en clase de sargento primero, al Cuadro
de reclutamiento de Madrid núm. 1, el Rey (g. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien au-
torizar adicha Comisión liquidadora para que, como inci-
dencias del expresado Cuadro de reclutamiento de Madrid
núm. 1, reclame, en adicional al cap. 3.°, art.l.0 del ejerci-
cio cerrado de 1889-90, el importe del haber de diciembre
de 1889 del referido D. Angel Guardiola, acompañando el
justificante de revista del mismo meB y copia de la real oro
den de 9 de juli(l de 1890 (D. O. núm. 154). Es asimiimo la
voluntad de S. 11., que se compruebe si á su salida de la
isla de Ouba en el indicado año 1889 par~ continuar BUS
servicios en la Península, percibió el interesado auxilio de
marcha, que en su caso deberán tenerse presentes al formar
la oportuna liquidación, y que el importe de dicha adicio-
nal, una vez liquidada, se incluya en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte y como Obligaciones que carecen
de er¿dito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2i de junio de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 7 del
actual, -con el que remite copia de otro del coronel de la
Zona de reclutamiento de Huelva núm. 38, solicitando se
aumente la cantidad asignada hoy á la misma en presu-
puesto por el concepto de gratificación de agenciafl' yescri·
torio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer se manifieste á V. E. que en
el proyecto de presupuesto para el próximo año económico
de 1894-95, ya redactado y presentado á laB Oámaras, se ha
tenido en cuenta la expresada necesidad, aumentando la
gratificación de agencias y escritorio de las zonas de reclu-
tamiento.
De real orden lo digo á V. E·, para su conocimiento y
demás Elfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de 1894.
LóPEl POMiNGUEZ




Excmo. Sr.: En 'Vista del escrito que ha dirigido V. E.
á este Ministerio, con ftlcha 16 del aotual, romitiendo una
(menta formada por la Comisión liquidadora de la Zona mi~
litar de Vera, ascendente ti. 79'50 pesetas, eatisfechas por gas·
tos de empaque para el transporte de la documentación de
dicha Zona á Almería, y solicitando autori~ación pál'8 que
la expresada Comisión liquidadora pueda. presentar lilo re-
clamación de la referida. cantidad, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder dicha. autorización; debiendo aplicarae lilU importa
al cap. 8.°, articulo único del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!l. Ma·
drid 28 de junio de 1894.
LópÉS DoMíNlIlJ])¡
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y SeooienéU de este Wnisterlo
'1 de las Dh'eoolon"s gen&l'aléB
VACA.NTES
3.'~ DomON
E:x:istiendo cuatro vacantes de sargento en el distrito de
Ouba, los que de esta. clase deseen ocuparlas, lo solicitarán,
hasta e115 del próximo mes de julio, de asttl Sección, á la
que loa jefes de sus cuerpos cUlsa.rán las instancias debida-
mente documentadas; en la inteligencia, de que los que so-
licharon el pase para cubrir las cinco vacantes publicadas
en 21 de abril último (D. O. núm. 89), no tieuen neoesidad
de yromover nueva instancia, pues se consideran válidas
de no manifestar sus jefes que desisten de su pretensión.
Malrid 28 de juni0 de 1894.
ro Jefe de la. Sección,
Angel Aznat·
lMPltENTA Y LITOGRil'ÍA ;DEL DEPÓSITO DlB LA 6UE&RA
